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В целом можно прогнозировать, что киберспорт в среднесрочной перспективе 
получит еще более мощный толчок в развитии, однако многое будет определятся 
влиянием на отрасль государственных институтов. 
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Аннотация. В статье авторы размышляют над связью доверия в обществе и 
уровня его развития, акцентируют внимание на вопросах доверия к банковской 
системе и национальной валюте страны. Статья содержит конкретные статистиче-
ские данные, характеризующие тенденции валютизации национальной экономики 
и данные международных исследований, оценивающих уровень горизонтального 
и вертикального доверия в стране.   
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Неспроста этимология термина «кредит» восходит от понятия «доверие». 
Именно высокое горизонтальное и вертикальное доверие в обществе могут по-
способствовать его всестороннему гармоничному развитию и, в принципе, о нем 
и свидетельствуют.  
Доверие является одним из ключевых факторов долгосрочного экономического 
роста наряду с институтами и человеческим капиталом. Высокий уровень доверия 
в обществе снижает транзакционные издержки и делает возможным развитие 
сложных инновационных экономик, построенных на принципах децентрализации. 
[2] 
Попытки оценить уровень доверия в разных странах существуют довольно 
продолжительное время. В данном вопросе применяется масса методов и подхо-
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дов. Одним из источников измерения доверия могут служить данные World Value 
Survey (WVS) - долгосрочного всемирного проекта, основанного в 1990-х гг.  
В соответствии с данным подходом общее доверие личности оценивалось с 
помощью утверждения «Большинству людей можно доверять». При ответе ре-
спондент мог выбрать 3 варианта (либо отказаться от ответа): 
 большинству людей можно доверять; 
 нужно быть очень осторожным; 
 не знаю. 
Показателем уровня доверия является процент респондентов по каждой стране, 
отметивших, что большинству людей можно доверять. 
 
 
Рисунок 1. – Динамика удельного веса респондентов, согласных с утверждением, 
что «Большинству людей можно доверять», в % от опрошенных 
Примечание – Источник: составлено на основе данных World Values Survey [1] 
  
Из динамики видим, что за период от становления суверенитета до 2020 года 
уровень межличностного доверия белорусов вырос – уже не 25, а 40% опрошен-
ных отвечали, что большинству людей можно доверять. Так же для сравнения 
приведены аналогичные данные по Российской Федерации и США. Таким обра-
зом, можно оценить горизонтальное доверие, заметить его укрепляющуюся дина-
мику и констатировать существенный резерв и потребность к повышению.  
Уровень же доверия населения к государственным институтам – вертикальное 
доверие – отражают ответы респондентов на вопрос: «На сколько вы доверяете 
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Рисунок 2. – Динамика ответов респондентов Республики Беларусь на вопрос 
«На сколько вы доверяете Правительству?», % опрошенных 
Примечание – Источник: составлено на основе данных World Values Survey [1] 
 
Согласно графику, половина населения Республики Беларусь в период с 1995 
по 2020 гг. высоко доверяет правительству, что свидетельствует также о доверии 
к государственным органам и институтам. Но вместе с тем, есть и существенный 
резерв повышения и вертикального доверия.  
Отечественные исследователи, занимающиеся вопросами доверия в обществе, 
констатируют, что уровень доверия в Беларуси невысок, но все же отличается в 
положительную сторону от других стран с аналогичным уровнем доходов. Кроме 
того, уровень доверия в стране устойчиво растет, а доверие к Правительству явля-
ется более высоким, чем в других странах ЦВЕ. [2] 
В группе стран с банкоориентированной финансовой системой для ее устойчи-
вого функционирования особенно необходим достаточный уровень доверия эко-
номических агентов к регуляторам, банковскому сектору и к национальной валю-
те.   
О доверии к национальной валюте можно судить по уровню долларизации или 
валютизации экономики. Долларизацию в общем виде можно понимать как фи-
нансово-экономическое явление, при котором наблюдается превалирующее при-
менение иностранной валюты во внутриэкономической деятельности суверенной 
страны, имеющей собственную официальную национальную валюту. Спикеры 
Национального банка Республики Беларусь в последнее время более применяют 
термин «валютизация» и «девалютизация», подчеркивая именно вопрос присут-
ствия различных иностранных валют в данном аспекте (не только доллара США).    
Уровень валютизации в Беларуси можно охарактеризовать следующим обра-
зом: к 2020 году доля рублевой денежной массы (М2*) в составе широкой денеж-
ной массы (М3) увеличивалась и составила уже 39% (для сравнения 34,5% - по 
итогам 2018 года, 35% - по итогам 2017 года, 32% - по итогам 2016 года, 27% - по 
результатам 2015 года). Но внутренние и внешние общественно-политические и 






















01.09.2020 данная тенденция была сломлена и доля рублевой денежной массы в 
составе широкой снизилась до 37,6 %.  
Доля депозитов секторов экономики, размещенных в банках Республики Бела-
русь номинированных в иностранной валюте, согласно данным Статистического 
бюллетеня Национального банка Республики Беларусь по состоянию на начало 
2020 года составила 60% (64% за 2018год, 67% за 2017 год, 70% за 2016 год, 74% 
за 2015год). По состоянию на 01.09.2020 данный показатель увеличился до 68,6%.  
Что касается доли кредитов банков в иностранной валюте в общей сумме кре-
дитов, выданных банками секторам экономики, то, с учетом приостановления с 
2009 года кредитования физических лиц в иностранной валюте, по состоянию на 
начало 2020 года она составила 46,5% (48% по результатам 2018 года, 51% по ре-
зультатам 2017 года, 56% по результатам 2016 года% 57,2% по результатам 2015 
года). Здесь также видим прерывание позитивного тренда девалютизации и зна-
чение показателя в 48,6% по состоянию на 01.09.2020г. 
Очевидна достаточно волатильная ситуация, а имеющиеся позитивные по-
движки вплоть до 2020 года произошли, в том числе, в результате предпринятых 
регуляторами финансового рынка мер по девалютизации экономики.  
Внутристрановые и мировые политические, социальные и экономические по-
трясения 2020 года оказали существенное воздействие и на результаты грамотной 




Рисунок 3. – Динамика показателей, характеризующих уровень валютизации 
экономики Беларуси в 2015-2020 гг. 
Примечание – Источник: составлено на основе данных Статистического бюллетеня 
Национального банка Республики Беларусь.  
 
Теперь от экономических властей потребуется принятие ещё более активных и 
глубинных мер по повышению доверия экономических агентов к национальной 






































Отмечается, что для формирования доверительного отношения к властям и к 
национальной валюте обществом требуется смена не менее двух поколений (40–
50 лет) при отсутствии существенных экономических потрясений [3]. 
Доверие повышает предсказуемость эффектов от принятия властями тех или 
иных решений, в то время как отсутствие доверия закономерно ведет к снижению 
интенсивности институциональных взаимодействий. Решающую роль в повыше-
нии доверия играет коммуникационная политика органов государственной вла-
сти. [2] Национальный банк Республики Беларусь проводит транспарентную ин-
формационную политику, разъясняя причины и ожидаемые результаты своих ре-
шений в области денежно-кредитной политики. При этом он использует различ-
ные коммуникационные каналы для донесения информации до экономических 
агентов, что соответствует основным принципам коммуникаций и способствует 
достижению их основной цели – повышению уровня доверия к Национальному 
банку как государственному органу. Нацбанк и впредь будет поддерживать 
транспарентность деятельности, совершенствуя коммуникационную политику, с 
целью повышения доверия и правильного понимания экономическими агентами 
действий регулятора, в том числе, для дальнейшей девалютизации экономики и 
повышения эффективности денежно-кредитной политики. 
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